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De la vida del CENTRE 
HUMENATGE A PAU CASALS.-Per tal d'assis- 
t i r  a I'homenatge que Fatalunya acaba de d e  
dicar al mestre Pau Casals, el dia 10 del eo- 
rrent varen traslladar-se al  Vendrell el senyor 
Joan Fatta en representació del senyor Pre- 
sident del Centre, el senyor Josep Miquel, r e  
presentant de la Junta Directiva i el senyor 
Ramon Guardans, president de la  Secció da 
Música de la nostra entitat. 
- 
L'ESCOLA DE TmRIA DE TE1xITS.-Altament 
instructiva i simpatica resulta I'excursió de ca- 
racter professional que verificaren el diumense, 
dia 24 de Juliol, a Cornellh i Sant Feliu de 
Llobregat els alumnes assisteuts a la  classe de 
Teoria de teixits que ha tingut llac al nostre 
Centre, durant el curs escolar 1926-27. 
Acompanyaren als excursionistes el President 
del Centre de Lectura, D. Pau Font de Rubi- 
nat, i el President i Delegat a la Directiva de 
la  Secció d'Arts i Oficis, senyors Jaume Sarda 
i Enric Rodon, respectivament. 
Els excarsionistes sortiren de Reus en el tren 
de les 6'25 del mati, i a l'arribar a Barcelona 
els esperava el culte professor de I'escola N'Ar- 
tur Dalmau i Roca. 
Acte seguit, ens dirigirem a Comella per tal 
de visitar el taller de construcció de maquina- 
ria textil del senyor Garcia Moya, on veierem 
funcionar diferents telers sense llancadora, la 
quaf cosa significa un gran avenc dintre l'in- 
dústria catalana dedicada a la construcció de 
telers mechics. Creiem que no és del cas es- 
mentar aci les nombroses avantatges que per 
determinats teixits reporta l'utilització d'aitals 
telers, pero si que cal fer constar que es tractd 
d'un teler molt simpfificat i d'un rendiment po- 
sitiu, fruit extret d'un pacient i perseverant 
estudi de la mecinica moderna, per qual motiu 
felicitem al seu constructor En Ramón Garcia 
Moya. 
Seguidament ens traslladarem a Sant Feliu 
de Llobregat, on ens esperava el Sr. Dalmau. 
pare del professor de I'escola del C. de 5. 
De I'estació ens dirigirem directament a 
l'acreditada i important fabrica de tapissos, 
carpeta, cobrellits, etc., etc., d'En Gabriel Vila 
i Coll, de la qual u'és director general el se- 
riyor Dalmau. 
Amb tota detencib i cura de detalls, els 
Srs. Dalmau, pare i fill, ens ensenyaren el 
funcionament de les variades maquines, veient 
com es fabriquen els dits articles, amb demos- 
tracions que foren d'un gran profit. per quant 
es presenta I'oeasió de veure llur composició i 
Iligaments. Hom visita les diferentes seccions 
de la casa. preparació, acabats, (tints,aprestos, 
etc.), arxiu, diposit de materies primes, sera- 
Ileria, fusteria, etc., tot instal.lat en hmplies i 
ventilades quadres construrdes exprofesses per 
I'indústria a que estan destinades. 
Cal fer remarcar que és una de les indús- 
tries que més relleu dóna a Catalunya, puix 
que bé prou sabut és de totbom que molts dels 
tapissos, carpets, etc., que es venen al mercat 
espanyol eren importats de I'estranger i avui 
no solament els articles fabricats sinó també 
la maquinaria 4s de producció nacional. 
Amarats d'entusiasme sortirem d'aquell fo- 
gar de treball i d'estudi, i de I'optimisme més 
pur i d'an~or al treball amb els quals hom acon- 
segueix l'enlairament de tots els pobles. 
Nostra felicitació al  Sr. Vila i Col1 per ha- 
ver sabut posar la seva indústria en primer 
rengle dintre els seus similars, amb l'experta 
col-laboració del Sr. Dalmau, que f a  32 anys 
que la dirigeix. 
Acabada la visita de la fabrica ens esca- 
minirem a 1"'Hotel del Centro" on tenia que 
celebrar-s'hi I'ipet, el qual fóu servit com cal. 
Al destapar-se el xampany, I'alumne de 1'Es- 
cola de Teoria, En Josep Balanya, feu un ati- 
nat  parlament al.lusiu a I'acte posant de reileu 
les aventatges que reporta I'aprofitar totes les 
ocasions que signifiquin un millorament pro- 
fessiooal. Tingué També paraules d'afecte i 
agraiment pel professor Sr. Dalmau i Roca i 
pel Centre de Lectura, la  representació del 
qual ostentava D. Pau Font de Rubinat. 
El professor Sr. Dalmau i Roca, digué, 
fent-se ressó de les paraules del seu deixeble 
Sr. Balanya, que el1 no havia fet altra cosa 
que eomplir amb el seu deure a I'ensenyar-nos 
lo millor que podia, tots aquells coneixements 
dels quals els seus dsixebles n'estaven necessi- 
tats bo i esperant que llur perseverancia faei 
que en treguin tot el fruit que cal de les dites 
ensenyances. 
L'alumne N'Enric Rodón féu us de la pa- 
raula per a fer patent la  satisfacció al veure 
que s'bavia portat a cap una obra de cultura 
professional a la que tots els allí assistent,~ hi 
bavien col.laborat, esperant que el proper eurs 
sera tant profitós, si més nó, com el passat. 
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Don Pau Font de Rubinat par]& en carhcter 
oficial i particular. Oñcial per tractar-se d'una 
obra realitzada al C. de L.-durant el seu exer- 
cici de President, la qual havia aconseguit un 
maxim d'interh per als elements afectats de 
plh en aquesta classe dtensenyan$a. Particu- 
lar, per la gran amistat que des de fa  anys el 
lliga arnb l a  familia Dalmau. 
Prometé que amb el1 tindrem sempre un 
col.taborador per a portar a cap aquelles ini- 
ciatives basades en un millorament cultural. 
Finalment el Sr. Dalmau, pare, arnb pa- 
raula facil i el.loqüent, posa de manifest que 
no n'bi ha pmu en fer lo que s'ha fet ñns ara, 
sinó que cal estudiar i treballa? per perfeccio- 
nar lo fet i cercar aventatges noves, i que les 
iniciatives s'han de traslluir en realitats sem- 
pre que estiguin animades per un bon fí. 
Particularitzant el nostre cas, digué que 
era imprescindible que les explicacions de teo- 
ria del tissatge anessin acompanyades de de- 
mostracions practiques a I'objeete de fer rnés 
viable la concepció dels lligats en els seus dite- 
rents aspectes, la qual cosa no s'aconsegueix 
d'altra manera que en el teler. 
Com sia que tinc un gran interks-eontinua 
dient-en que el Centre de Lectura, de Reus, 
tingui algun teixit fet pels alumnes assistents 
a llur escola, arnb goig faré donació d'un teler 
per practiques al Centre, quan aquest disposi 
de 110- adeqiiat per instalar-lo i existeixi l'en- 
tusiasme i perseverancia que cal, per tal de 
portar a cap aquest meu propbsit: que el Cen. 
t re  de Lectura de Reus tingui un teixit fahri- 
cat en les seves aules d'estudi i pels alumnes 
de I'Escola de Teoria de Teixits. 
Creiem que és per demés consignar quan 
- 
igra<lable-; ens són aquestes demostracions de 
millo~arn~nt cultural que s'rxperimenteii al ca- 
liu del nostre benemkrit Centre de Lectura. 
- 
ExPosrcIo GAUDI.-El dia 25 del corrent, 
festivitat de Sant Jaume, va ésser inaugurada 
en la nostra entitat I'exposiciá Gaudí, cedida 
galantment per I'Associació dSArquitectes de 
Catalunya, i que, organitzada per 1'Associació 
dtArquitectes, Círcol Artístic de Sant Lluc, i 
Amies dcl Art Litúrgic, arnb la cooperació de 
I'ArxiU Mas, va esser exhibida als Establi- 
ments Maragall de Barcelona durant els dies 
11 a 25 de Junv Dassat. 
. - 
Per a poguer esser instai-lada aqnesta copi>>- 
sa eol-lecció de projectes i fotografies d'obres 
realitzades del gran arquitecte en la nostra 
entitat, ha estat precís habilitar ultra el Saló 
d'Exposicions, la sala de converses. 
Referent a la import&ncia d'aquesta exposició, 
ens limitarem avui a reproduir el partic del 
cataleg de la que tingué Iloc als Establiments 
Maragall de la ciutat comtal. 
"Aquesta exposició no és un simple recor- 
daton llagrimós del gran absent. Aquesta ex- 
posició és tota una vindicació de la seva obra 
que, a mida que anava creixent dins el temps 
i I'espai, es feia rnés pura, més Iogica, més 
estricta i raonada, sense deixar ni un relleix 
pel caprici o per I'imaginació desfermada. A 
través d'aquesta exposició, disposada cronoló. 
gicament, bom podra adonar-se del profund 
lirisme científic d'En Gaudí que arborava la 
seva obra i feia canviar la mateixa perspec- 
tiva de la ciutat i les futures possibilitats de 
l'art. 
Aquí teniu resumida i detallada I'obra impo- 
nent d'En. Gaudí, que del 1878 al 1926 va 
anar aixecant-se i depurant-se com un hosanna 
de la seva fe i del seu patriotisme." 
- 
UN LLIBRE SOBRE GAUDI LA SNA OBRA. - 
El nostre volgut amic I'arquitecte Josep F. R8- 
fols, que prengué part en I'acte d'homenatge 
a Gaudí que celebra el CENTRE el passat mes 
de maig, ha enllestit, en col-laboració amb el 
seu company Francesc Folguera, un estudi so- 
bre la vida i I'obra gaudinianes el qual veura 
la llum el proper setembre. En Josep F. Ra- 
fols hi estudia la vida del genial arquitecte 
des d'infant i escolar ñns a la seva mort vio- 
lenta ocorreguda I'any passat, per a la qual 
Cosa s'ha dociimentat abastament, havent con- 
sultat alguns compatricis nostres de la gene- 
ració de Gaudí sobre els primers anys de la 
vida d'aquest. La biografia de Gaudí hi 6s es- 
tudiada sota els següents capitols: 
Vida d'infant i d'escolar. - La joventut 
activa d'En Gaudí. - Gaudí entra d'arquitec- 
te al Temple de la Sagrada Famíiia. - El 
mecenatge del SenyOT Eusebi GüeU. - L'eta- 
pa castellana d'En Gaudí. - Breu recor- 
d a n ~ a  de Francesc Berenguer. - Les defi- 
eikncies del GMic. - Gaudí i el Modernisme 
arquitectonic. - Una gran obra urbana. - 
Les darreres construccions civils de I'arquitec- 
te. - Gaudí restaurador de la Séu mallo;.- 
quina. - Els estudis mecanics de la ColSnia 
Güell. - Concentració exclusiva al Temple Ex- 
piatori. - Els mobles i els objectes d'art li- 
túrgic. - La mort violenta d'En Gaudí. 
L'arquitectura gaudiniana, estudiada per 
Francesc Folguera, compran: 
Les idees crítiques d3Antoni Gaudí sobre 1' 
arquitectura histbrica i llur infiuhncia en el 
seu estil. - La imaginació en I'obra gaudi- 
niana; els seus camins vers la invenció for- 
mal de les estructures. - La forma, el color 
i f a  llum en la seva visió; resultats obtinguts 
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en les seves obres. - La mecanica, els en- 
ginys constructius i la geometria en les seves 
mans; comentari de les seves darreres solu- 
cions geomitriques. - La sintesi &niea i 
plastica en la visió del Temple. - El valor 
emotiu en I'obra d'En Gaudi. - El sentimeiit 
religiós en les obres de la pietat d'altres &PO- 
ques i en el Temple sentit per En Gaudi. - 
Els problemes arquitectonies en la historia del 
temple cristia i en la concepció de la Sagrada 
Familia per En Gaudi. - El valor personal 
en ]'obra d'En Gaudí i en les d'artistes d'al- 
tres temps. - La posició innovadora d'En 
Gaudi i d'altres tendincies actuals. 
Clouen el llibre una cronologia de les obres 
d'En Gaudi i un índex bibliogfific. 
Segons el prospecte anunciador .de la pm- 
ducció dels nostres amics, ats que deurem el 
primer intent de la valoració de I'obra del 
nostre il-lustre compatrici, en el dit Ilibre es 
presentara, per primera vegada, la vida i 1' 
obra d'Antoni Gaudi d'una manera completa 
i competent, cosa que I'editor ha  pogut ob- 
tenir cuidant d'encarregar el text a dos tec- 
nics que fossin garantia de I'ixit: En Josep 
F. Rifols, que ha estudiat tots els projectes 
coneguts i inedits d'En Gaudi i que havia 
tractat devotament al creador de la Sagrada 
Famüia, i En Francesc Folguera, que ha con- 
seguit sintetitzar magistralment en un assaig 
les lleis que regeixen l'arquitectura gaudinia- 
na que ha estudiat, de fa quals cerca I'essh- 
cia per a comparar-la totseguit amb les esco- 
les del passat i amb les tendencies del pre- 
sent. 
El gran nombre d'il-lustracions que aeom- 
panyaran el text - m& de doscents gravats 
de projectes, croquis, estudis escult6rics i 
realitzacions constructives de I'immortal Gau- 
di - aclariran molts dels conceptes que cn 
el1 s'expressin i donaran una idea acabada de 
les evolucions que hom distingeix en l'obra del 
reusenc il-lustre. Constar& de més de 300 pa- 
gines de 20 per 25 cm., anant relligat en tela 
anglesa. 
Devem agrair al senyar RZifols la gentilesa 
de permetre'ns publica; en a q ~ e s t e s ~ 8 ~ i n t . s  
un interessant fragment de la seva obra: La 
vida d'infant i d'esrolar de I'Arquiteete. 
- 
LLIBRES DARRERAMENT ENTRATS A LA BIBLIO- 
TECA.-Ali-Bey, El Abbassi, Viatges; V. Mas- 
riera, El arte del croquis; G. E. Street, La ar- 
quitectura gótica en España; R. Altamira, 
Historia de España y de la civilización Espa- 
ñola; Pal.las, Diccionan catala-castella-fran- 
cis; Maria Teresa Vernet, Amor silenciosa; 
L. H. Fillion, Vida de Nuestro Serior Jesu- 
cristo; F. Maspons i Anglasell, Com es fa un 
tracte; R. Muntaner, Crbnica; B. Metge i A. 
Turmeda, Obres Menors; Bossuet, Discursos; 
Bellafila, Tres estels i un rbssec; Leon Trotz- 
ky, Lenin; J. M.' de Nadal, Per les terres de 
cnst. 
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